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Pa ris , B N, m s. laも.8846c o n si ts ofthe final c op yofthe Utre cht Ps alter くc a.1200う and w orks
by Catala n a rtistく14 C.う . T his pape rde als with thelatte r a nd is fo c u s ed o n lう what kind of
r epe rtoir eis us ed, 21ho w the s ubjectsis chose n, 31the str ucture of ilu stratio n, 41the function of
the grids. T he de s c riptio n of 177s c e n esi cla s sified by ge n r e. W e obs e r v edthat the s ubje cts ba s ed
o nthe Psalm ver s e a r e s etb sides with the n a r r ativ e o n e sくex , the Oldand the New Te sta m ent3,
a nd e a ch s c e n eis s et c o n s e c utiv ely, typologic ally, o rir r ele v a ntly . Ou r a n alysュs Sho w sthat the
syste m oftheillu str atio n ofthe Utr e cht Psalte ris m odified but r e m ain sin the later pa rt ofthe
BN .8846.
キ ー ワ ー ド ニ 詩 篇写本挿絵 , 1 4世紀, カ タ ロ ニ ア , 説言乱 ユ ト レ ヒ ト詩篇
Key w ords こPs alm illu str atio n, 14th c e ntu ry. Catalo nia , n a r r ative, U tr e cht Ps alte r
は じめ に
カ ロ リ ン グ朝 ラ ン ス 派を代表す る ユ ト レ ヒ ト詩篇
くユ ト レ ヒ ト , 大学図書館 , m s. R he n otr aie ctin a e
I, Nr .32, 以 下 Ul は , 詩 篇 の 章句 を絵画化 し た
テ ク ス チ ェ ア ル な 挿絵 で 名高 い o ま た11世紀 か ら
1 200年 に か けて 少 な く と も 3 点 の コ ピ ー が 制 作 さ
れ た こ と も よ く知 られて い る . 3点 の コ ピ ー , す
な わ ち ハ ー レ ー 603番 くロ ン ド ン , 大英 図書館, m s.
Harley603, 以 下 fI603l, エ ド ウ ィ ン 詩L篇 くケ ン
ブ リ ッ ジ, ト リ ニ テ ィ . カ レ ッ ジ , M s. 氏 , 1 7, 1,
以下 El, パ リ8846番 くパ リ , フ ラ ン ス 国 立図書館.
m s. ユat. 8846, 以 下 B N.88461 は , い ず れ も カ ン
タ ベ リ ー の ク ラ イ ス ト チ ャ ー チ 修道院写本所で 制
作 さ れ , 中世イ ン グ ラ ン ドの 写本芸術 史上き わ め
て 重要 な作品 で あ る 1. こ れ ま で 3 点 の コ ピ ー は
原 本 で あ る U の 内容 を忠実 に継承す る と と も に ,
中 世絵画 の 技法及び空間表現 の 変遷 を雄弁 に 語 る
事例 と し て 注目を集 め て き たo し か し な が ら そ れ
ぞ れ を丹念 に見 る と , よ り 複 稚 な 性格 が 浮 か び 上
が っ て く る o
3 点 の コ ピ ー の 中 で U の 挿 絵 の 全点 を写 し て
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い る の はEの み で あ る o H 603と B N.8846 は, テ ク
ス ト も挿絵も未完 の まま で , 制作年代 の 異 な っ た
部分を含ん で い るo しか も そ の 部分 は , 原本を離
れ て 独創的 な内容を呈示 し て い るo 筆者 はす で に
H 60 3後半部 の特質番号察 し, ア ン グロ . サ ク ソ ン
の 画 家 が , テ ク ス ト の 章句を挿絵 モ テ ィ ー フ で 視
覚化す る U の 手法を応用 し て い る こ と を確認 し
た 2. 今 回 は , 14世紀 に制作 さ れ た B N.8846後半
部に つ い て , 主 題選択 と場面構造 に着目 して 考察
を加 え るo
1 B N.8846後半部 につ いて
BN .8846は , ま ず1200年頃 に詩篇98篇ま で の テ
ク ス ト部分 と冒頭部の 旧約及 び新約 サ イ ク ル扉絵,
そ して 1篇か ら52篇 くff.1r - 92rl の 挿絵部分 が
制作 され た o テ ク ス ト は ガ リ カ ン , ヘ ブ ライ , ロ
ー
マ 版詩篇を 3 つ の 欄 に対照 さ せ , そ の 行 間 に 古英
言乳 首仏語訳 を伴い , 余白 に は ラ テ ン 語 グ ロ ス が
記 入 さ れ て い る o こ の 複雑な レ イ ア ウ ト と書体 は,
E と ほぼ同 じであ る o や が て 写本は挿絵が未完 の
まま何らか の 経緯で カ タ ロ ニ ア へ 渡 り , 14世紀に
サ ン . マ ル コ の 画家 の エ 房で 未完成部分 に挿絵 と
イ ニ シ ャ ル が 加 え られた o こ の 部分 は原本に 基 づ
い て い な い も の の
, 詳 しく観察す る と テ ク ス ト を
何らか の 形で反映し て い る こ と が わ か るo 蔵 書目
録 に よ ると , 写本は15世紀 に べ リ ー 公 ジ ャ ン の 所
蔵 で あり, そ の 後 ブ ル ゴ ー ニ ュ 公国を経てブリ ュ ッ
セ ル に あ っ た が , 1796年 に パ リ に もたら され たo
前 半部の 挿絵は r1 200年様式J, 即ち ロ マ ネ ス ク
か ら ゴ シ ッ ク へ の 過 渡期を代表す る作例 で あ る .
金 と濃彩を使 い , 流 麗 な輪郭線 で措 か れた こ の 部
分 は , i ト レ ヒ ト詩篇の コ ピ ー が 到 達 し た 最終地
点であ る と 同時 に , 壁画 や ス テ ン ド グ ラ ス を含 め
た カ ン タ ベ リ ー の 造形活動 の 一 環 と して も捉 え ら
れ て い る 3o u の 複雑な土 披 は , 波 形 の リ ボ ン に
転じ, 35篇 くf.61rl 以降, 水 平 の リ ボ ン と 円柱 に
よ っ て 矩形 の 区画 が形成され る よ う に な る o そ の
結果, U の 基 盤 で あ っ た 一 貫 性 の あ る 景観 は解体
し , 小場面 が区画 に挿入 され る よ う に な っ た o こ
れ は B N.8846後半部 に つ な が る 重要 な変化であ る.
一 方14世紀 の カ タ ロ ニ ア で 制 作 さ れた 部分も金
地 に濃彩 の 装飾的 な技法 で描 かれ て は い る が , そ
の 質 は凡庸で あ るo 挿絵 の レ イ ア ウ ト形式 は横
長の 矩形 で , 1 - 3 段 に 1 - 4 コ マ の 区画 が 並 ん
で い るQ こ の 構 成 は 前半部の35篇以降 の 水平帯と
円柱に よ る枠を受け継 ぐも の と 言 え る だ ろ うo 全
46点 の 挿絵 は , こ れま で U と は無関係 なも の と し
て 扱 わ れ て き たo 確 か に こ の 部分 が カ ン タ ベ リ ー
に お け る U の コ ピ ー の 伝 統か ら離れた 環境で制作







47, 49篇 の 6 点 は , 残 さ れ て い た 下絵
が14世紀 の 画家 に よ っ て 完成 さ れて い る Q お そ ら
く画家は , ま ず こ の 作業を通 じ て 挿絵 の 構造を理
解して い た に 逢 い な い o た と え ば41篇 くf.73vI の
画面中央を斜め に流れ る水 は原本の 面影を と ど め
て い るが , 丘陵 の あ ち こ ち の 配 さ れ て い た 場 面 は ,
矩形 の 区 画 に 収 め られ て い るo
B N.8846後半部の挿絵を眺め てみ る と, 54篇Cf.94r,
図 11 で は , 画面 を 2段4 コ マ に 分 け , 上段左 に
は 鳩を持 っ た 男 が 王 の命令で宮廷 か ら追われ , 鳩
が 飛び去り, 男 は右 の 洞窟に曙模し て い る o 2 つ
の 場面 は , 7 節 r願はく は鳩の ご とく 翼 の あらん
こ と を, さ ら ば我, 飛 び去りて平安を得ん oJ と 8
p
節 r われ速や か に逃れ さりて , 野 に住ま ん oJ を説
話風 に絵画化して い るo 丘 の斜面を飛び去る鳩は
U くf.31rl の残映と い え る が, 原本 に は 時間的脈
絡 は希薄 であ っ た 4o 下段左 に は , バ ベ ル の 塔 の
建 設 く10節 r彼ら の 舌を分か ちJl と天使に 打 た
れ る人 々く16節 r 死彼らに臨 み てJlが , 右 に は 聖霊
降臨が 描 かれ て い る o 左 右 に対置 され た 旧約と新
約の 主題 は , い ずれも言語 の 分化 に 関わり , タ イ
ポ ロ ジカ ル な 関係にあ る o こ の場合 , 1点 の 挿絵
の 中に , テ ク ス トの 章句 に比較的密着 した場面と, 旧
約及び新約 の 主題 が共存 し て い る こ と が わか るo
64篇 くf.109v, 図 21 は , U や E と共通す る 円形
構図を上下 3層 に分け , 上 段 は キ リ ス ト と 天 に 迎
え られ た聖母を中心 とした天 の エ ル サ レ ム く2節l,
中段 に イ ヴの 創造 く3節 7l, 律法 を授 け ら れ る
モ ー セ く4節l, 死後天国 に迎え られ る騎士 く5節l,
そ して 下段 に は 炎 に焼 か れ る 司教 や修道士 と い っ
た 風 俗画的 な細部に満ち た地獄 く2節lが描 か れ ,
そ の 入 口 は 円弧状に引き伸ばされ た獣 の ロ で あ るo
ま た こ の 円に 矩形を重ね 合わ せ て , 4 隅 の 区 画 に
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テ ク ス チ ェ ア ル な持帯挿絵の 変容
四福音書記者の 象徴を配 し て い るo 各 コ マ の 主 題
は詩篇本文を離れて上下左右 に対を成 し , 来世 の
間 に現世が 時間 の経過 に応じて 示されて い る o 円
形構図 は完結し た r-世別 の 全体像を , 矩 形構図
よりも効果的 に視覚化 して い るo 中段の 図像 は物
語的 な連関 は持たな い が , 樺法以前 , 律法の時代 ,
葎法以後 と見な し得 るだ ろ うo 禅法 の授与 と魂 の
救済が , 意図的 に似通 っ た構図で描 か れ て い る 点
も看過 でき な い o 天 の エ ル サ レ ム の 中心 は , 花婿
花嫁 と して の キ リ ス トと聖母 で あ るo こ の 図像 は ,
13世紀以降盛 ん に描か れ る r聖母戴冠J と は異 な
り, 聖母 が キ リ ス ト と対等 な位置 にあ るo
B N.8846後半部の主題 は , 全部で 177コ マ あ り,
テ ク ス ト の 章句を反映す るも のととも に , 旧約 .
新約図像を中心と した艶話表現 も目立 っ て い る o
従 っ て す べ て を絡常章句 に密潜し た rリ テ ラ ルJ
な性格を持つ と見なす こ と は難しい o 複数 の コ マ
が 連続す る物語 の - 一 郎 を構成す る ケ ー ス , 果質 の
主題 の 並置 に よ っ て タ イ ポ ロ ジ カ ル な意味を里示
す る ケ ー ス と とも に , 挿絵全体の 一 貫 性 が 喫味な
も の もあ るo
B N.8846後半部の簡単な記述 や 制作の 背教 に関
す る研究は行われ て い るも の の , 個 々 の 挿絵の 内
容 や テ ク ス トと の 関係な ど はまだ十分 に分析され
て い な い 5o 新 約 図像 , 特 に キ リ ス ト の 受難伝 に
関して, ミ - ス が14世紀 カ タ ロ ニ ア の 祭壇画 くニ ュ ー
ヨ ー ク
,
ピ ア ボ ン ト . モ ー ガ ン 図書館l と の様式,
図像的類似性を指摘 して い るo ま た 近年 は よ り特
定 の 主題を分析す る た め に , 1 , 2 点 の 挿絵に焦
点 を当て た 研究も行われて い る 6o こ う し た 成果
を眺 め て み る と , B N.8846後 半部 に 関し て よ り シ
ス テ マ テ イ ツ ク な考察が必要 に思わ れ る o そ こ で
挿絵の 特性を把握す る た め に , 全場 面 の 内容を カ
テ ゴ リ ー 別 に ま と め て 整 理 を試 み た く表参照うo
次 に各場面 の 主題 に つ い て 詳 しく見 て い こ う.
2
. 挿絵の レ パ ー トリ ー
く11 挿絵場面の ジ ャ ン ル と 特質
177点の主題 の ジ ャ ン ル は 説 話的 な も の と テ ク
ス チ ュ ア ル な も の と に 大別 さ れ , 前 者 は 旧約 く33l,
新約 く471 と そ の他 の 説話表現 く21, 後者 は テ ク
ス チ ェ ア ル な もの く201 とア レ ゴ リ ー く15l, 典礼
場面 く6l, イ コ ン 的な 定型表現く851に分析でき るo
ま ず注El すべ 重点は , 定型表現 をの ぞ い て は同 -
主 趨 が 重複して い な い こ とで あ るo つ ま り画家は
あ る程度全体を見通 しな がら, 個 々 の 主 題を選 ん
で い る と考えられ る o 従 っ て - 見脈絡がわかり に
く い 主題 の 組み合わせ で あ っ て も, 何 ら か の 意図
を秘 め て い る可能性 が商い o 押絵を構成す る場面
相互 の関係 に つ い て は , 次車で検附す る Q
整理 した主題を確認 す ると , 旧約場面 く褒11
は
, W 創世記A と モ ー セ , ダ ゲ ィ デ の 主題が申JLl で
あ るo 92珊 Cf.16 6rl の rア ダム の 形成J はiさ
静
ア ダ
ム の 肉体を土を こね て形作る作沸を , 神 に代わ っ
て 天使 が行 っ て い るo 191年 の M . フ リ - ド マ ン
の翰文は , こ の 主 題を ユ ダ ヤ 教発術の ハ ガ - ダ挿
絵と関連づ け て分析し た 7o 創世紀 の親 許表現 の
申に ユ ダヤ教兼術の影響を見Llだす の は珍し い こ
と で は な く , 特 に14世紀の カ タ ロ ニ ア と い う環境
にお い て ユ ダヤ教弟術に1-れ るこ とは少なく なか っ
た で あ ろ うo しか し14世紀と いう時代 は , 駒 田亜
紀子氏 の フ ラ ン ス 語版型番挿絵の研究が明らか に
し た よ う に , 数多く の 新しい図像喪現 を生 み出し
て い る 8o 従 っ て B N.8846の特異な主題褒鶴 巻,
単純 に ユ ダヤ教美術 の 感化とす る の は十分で は な
い o
新約場面 は , キ リ ス ト 伝 の 重要な主題 を ほと ん
ど網羅して い るo 例 え ば68葡 くf.11 7rl に は詳細
な受難伝場面 が 8 コ マ 措か れて い る 9o 詩欝本文
と の 対応 は22節 r わが 渇けるとき に酢を飲ま せ た
りoJ な ど受難を喚起す る個 々 の 章 句 よりも, 68筋
金体を受難の 預言と見撤す註解 の伝統に拠る だ ろ
うo ま た87常 くf.154vl 上段 に は ダゲ ィ デ と 楽士 ,
十 字架の 周囲で受難具を持 つ 6 天使 , 下 段 に は 銀
貨30枚を受け取る ユ ダ と キ リ ス トの 逮 捕 が 描 か れ
て い る. 9節 rわ が 知人を我 より遠ざ け 給 へ り . . .
我 は付 さ れ てJ 及 び註解が , 下 段 の 典 拠 で あ ろうo
象 徴的 な上段と ド ラ マ テ ィ ッ ク な 下 段 は , 相 補 っ
て キ リ ス トの 死 に 至 る過程を示 し,. ス ト ー リ ー は
68篇 へ 転 じ て い く よ う だo
肝使徒行伝A と 折黙示録A か ら は , 比較的 よく
知 られた主題が選 ばれて い る. 96篤 くf.172rl の
ト マ ス の 不信 に続く ヨ ッ パ に お け る ペ テ ロ の 幻 視
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と コ ル ネ リ ウ ス の 受洗 は , 詩篇本文 を反映 せ ず ,
使徒行伝10章に拠 る珍し い主題 で あ るo し か も物
語 は 2 コ マ に 跨 っ て 展 開して おり, 右 コ マ 左端 か
ら0 ペ テ ロ に洗礼を依頼する使者 , 中央 の コ マ に
魯 ヨ ッ パ の 幻視, 再び右 コ マ にQlコ ル ネ リ ウ ス の
受洗 と魯天使と語 る コ ル ネ リ ウ ス が描か れ て い る..
説話 の 進行方向は通常は左 か ら右 だ が , こ こ で は
コ マ 相互を繋 ぐ逆進行が取り入れられ て い る o こ
の よう な詳細な説話表現 は , 他の 挿絵 に は 見あ た
らな い . な お 主題 の 登場す る順序は , 旧約も新約
も挿絵の 順序と は 無関係で錯綜と し て い る o
そ の 他の説話的表現 く表 31 は , 洗礼 や殉教場
面な ど 逸名 の 聖人伝風 の も の が 目立 っ て い る Q 主
題 を特定す る手 が か り は 見 つ け に く い が , パ タ ー
ン 化 し た場面を用 い て あ る種の 物語性を演出す る
だ けに す ぎな い と思われ るもの もある o ま た61篇
くf.106rl で は , 上段の 左 か ら施 しをす る書き夫婦,
病人を見舞う妻, 天 国 に迎 え られ る夫 の 魂が , 下
段に富を蓄え る金持ち と悪魔 に連れ去られ る金持
ち の魂 が描かれて い るo テ ク ス ト 6 , 10, 11節か
ら連想 され た信仰を守る人 と富 に溺れ る人 の 対比
が
, r悪 しき金持ち と貧者 ラ ザ ロ の 寧えJ を喚起
さ せ る説話的表現 に発展して い る o こ の場合, 特
定 の物語 と言う より は , 献身 や博愛の善行と高音
や寄財の 罪 の 範例として措か れて い る o こ の 書 き
夫婦の行為 は, 後 で 触れ る88篇 くf.1 56vl とも関
連す る o
テ ク ス チ ェ ア ル な場面 は , U の 伝統をかす か に
継承 した部分 と い え る だ ろ う く表 4う. 14世紀の画
家 が手が け は じ め た部分 , す なわち53- 59篇 に は ,
U と共 通す る場面 が見られる. 例え ば58篇Cf.101vl
左上 に は, 都市の 周辺をう ろ つ く野 犬が措か れ て
おり く7,15節 r犬の 如くJl, U と 同様 , 敵の 不穏
な動きを喰 え た比愉 の 絵画化で あ る 10o す で に 紹
介した54篇の飛び去る鳩 く図 り と同じく , 表 現
形式 にも共通点が あ るの は , 1200年頃 に 作成され
て い た 下絵が活用され た た め で あ ろ うo 巻末が 近
づく に つ れ , 原本の 形式 に忠実 な場面 は少な く な
る が , 詩篇 の 章句を それ に密着 した イ メ ー ジ に 置
き換 え る姿勢 は失われて い なLIo
ア レ ゴ リ ー 的 な主 題 は , 2 つ の 詩 篇 に集中 し て
登場し, そ れ ぞ れが 一 貫性 の あ る 挿絵を形成し て
い る く表 5lo 88欝くf.156v, 図 31 に は r 慈愛の
7 つ の行いJ が 措 か れ て い る. 上段 に は 貧者 に給
仕す る慈愛 , 病人を見舞う慈愛, 囚 人 に葡萄酒を
差し入 れ る慈愛 , 旅 人を迎 え て も て な す慈愛 が ,
下段に は 貧者 に衣を与 え る 慈愛, 捕虜 の 身代金 を
払う慈愛 , 死者を納棺す る慈愛 が 措か れ て い る .
い ず れ の 場面も , 慈 愛 の 女性擬人像が積極的に様 々
な 奉仕を行 っ て い るo こ の 主題 は マ タ イ 伝25牽35,
36節に基 づき , 12世紀以降盛 ん に 表現 さ れ る よ う
に な っ た . 福音書に は食事 , 飲物 , 旅 人 の 宿 , 衣
服, 病 人 と囚人 の 慰問 と い う 6 つ の 行為 が列 挙さ
れ て い た が , 更 に 死者 の 弔 い が 加 え られ て 7 つ の
行為 に な っ た o 図像表現 は12世紀にま で さ か の ぽ
る 11o 例 え ば ベ ネ デ イ ツ ト . ア ン テ ラ ー ミ に よ る
パ ル マ の 洗礼堂西扉口左側柱浮彫く1196年頃1に は ,
上 か ら衣 , 囚 人 , 飲物, 食事 , 病 人 , 巡礼 く旅人う
の場面 が 6枚の パ ネ ル に 表現 され て い る 12o 一 方
15世紀後半に は , 慈愛 に見立てられた ヨ ー ク の マ ー
ガ レ ッ ト が , 貧者に施 し, 食物 や 衣桁を与 え , 旅
人を迎 え , 囚人 と病人を訪れ , 埋 葬 に 立ち会 っ て
い るく図 4113o 88篇 の挿絵も こ の 図像 の系譜に属
す る の は 確かだ が , 下段 の 捕虜の 身代金 の場面 は ,
現 時点で ほ額例が見あ たら な い o 異 国 の 王 の 姿 が
明らか に 黒人 くム ー ア 人 71 として描 か れ て い る
の は , カ タ ロ ニ ア と い う地域性の あらわれ で あ ろ
うかo 囚人 に 葡萄酒を差し入れ る場面 が あ るの で ,
変化を求 め る意図もあ っ た の で あ ろ う.
一 方 , 既 に シ ア ー ズ が 紹介 し た89篇 Cf.161rl
は r人生 の7段階J を措い て い る. こ の 主題 は , 6
節 と9 節にう たわれた 人生 の は か な さと労苦か ら
喚起され たも の で あ る o ロの 場 合 は , 詩篇作者が
しおれ る草や 老人 の姿を指し示し て , こ れ ら の章
句を絵画化 して い た o 幼 年期か ら老年期に至 る人
生 の 段階 は , ア ウ ダ ス テ ィ ヌ ス を は じ め と す る 教
父 たちが 取り組ん だ テ ー マ で あ り , 中世 を通 じ て
多様 に表現 され てき た . 同 じ主題 が , 先 に 言 及 し
た パ ル マ 洗礼堂西扉 口右側柱浮彫 の r葡萄園 の 替
えJ に組 み込まれて い る 14o そ こ で は , 葡萄蔓の
作り出す半円形 の 区画 に , 下 の 方 か ら幼 い 子供 ,
少年, 若者, 壮 年 , 中年 , 老 人 が 働 き手 と し て 登
場 し, 最 上部 で , 6 人 が 報酬 を受 け取 っ て い るo
パ ル マ の 西扉 口 は r購罪 の扉J, 或 い は r審判 の
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扉J と呼ばれ, タ ン パ ン と楯 の最後 の 審判 の 浮彫
が , 側杖 の 2 つ の 主題を統括する プ ロ グラ ム を 形
成 して い るo 慈愛 の行為 と葡萄園 の 替 え は , と も
に事判 に備 え る心構 えを暗示的 に説 い て い る o こ
の 複合体 は , キ リ ス ト教信仰 の 入り 口 で あ る 洗礼
堂西扉 口 の 意味を的確 に視覚化したも のと い え る
だろ うo と こ ろが B N.8846の 場合, 挿絵相互 の関
連は前後に並 ん で い る だ けで , 包括的 な プ ロ グラ
ム を見 い だし難い . と は いえ14世紀 の画家が レ パ ー
ト リ ー の 蓄積を十分 に理解して い た から こ そ , 88
篇と89常 の テ ク ス ト か ら喚起された慈愛と時間と
い うア レ ゴ リ ー を 一 種の カ タ ロ グ風 にま と め られ
た の で あ るo
典礼場面 く表61 と定型表現 く表71 に は , 杏
は ど特筆す べ き例 はな い . 66稲 Cf.113rl 右上 に ,
告解 の 乳 上半身裸 に な っ て 聖 職者から鞭打ちを
受け る男が措 かれて い る o テ ク ス ト は抽象的な神
の 讃美だけで , 特 に苦行の イ メ - ジ と結び つ く要
素 は見あ た らな い o この例 は, す で に 見 た61編 や
88編と ともに , 中世後期 の信仰の 実践と関連 づ け
て いく必要が あ るだ ろうo ま た玉座 の キリ ス トや ,
聖母 な どの定型表現 は , Uの 場合 ほ ど画面構成 の
要 で は な く , 隙間を埋 め る よ うな消極的性格 の も
の が多い よ うだo
く21テ ク ス トと主題
次 に主題と テ ク ス ト と の 呼応関係を , も う少 し
詳しく確認 して み る . 主題 の カ テ ゴ リ ー を問わず,
テ ク ス ト と の対応関係 が明快なも の と唆味 なも の
と に大別 さ れ, 後者は主題 そ の もの が 特定 し にく
い 疑似説話場面に多く 見 ら れ る o 個 々 の 典 拠 は ,
表 に まと め て お い た o U の 場合 は , モ テ ィ ー フ に
対応す る テ ク ス ト の 節 ま で 確定でき た が , B N.8846
に は 典拠と な っ た章句 の分 か らな い もの が 見ら れ
る. 特に 先 に 挙げた88篇 く図 31 の よ う に , 何 ら
か の テ ー マ に 沿 っ た 主題を集め て い る例 に こ の 傾
向が 強い . ま た節 が 明ら か て あ っ て も , 主 題 と の
呼応関係 が稀薄 な傾向 が あ る. U に は テ ク ス ト に
密着す るあ まり, 時 に は 不自然 な表現も見 られ たo
B N.8846 は, 既 存 の レ パ ー ト リ ー を最 大限 に活用
し て い る の で , 個 々 の 場 面 に は さ ほ ど の 違和感 は
な い Q 逆 に 詩篇 テ ク ス ト の 文彩 や特異 な言 い 回 し
の 影 は , 挿絵か ら薄れて しま っ た と嘗え るだろう.
ジ ャ ン ル ごと の傾向を見 ると, 旧約型番の場合,
詩篇標題と対応す るダゲィ デ お よ び ソ ロ モ ン , そ
し て77漸 く図 71 と80衝 く図61 に呼応す る モ ー
セ の 賭場面 は, テ ク ス チ ェ ア ル な詩鱒挿絵の伝統
を継承し たも のと い え る だ ろ うo むし ろ 注 目し た
い の は , す で に言及した54欝の rバ ベ ル の塔Jく図
1, や, 65常 の ヨ プ くf.111rl, 93清くf.167rl の ト
ビ ア ス で あ るo ヨ プ は11飾 r われらの腰 に棚を
は めJ か ら, ト ビア ス は19節Eな ん じ の 慰 み わ が 魂
を番ば せたま ふJ から連想された ものと考えられ
るo 章句 と主題 に は 伝統的な呼応関係は な い ので ,
む し ろテ ク ス トに触発 された主題を塵禽な レ バ -
ト リ ー か ら引重出したと いえ るだ ろうo キ リ ス ト
伝 に は , 詩篇の牽句が欄音薗に引用さ れ て い る場
合 が多く , テ ク ス ト と主題 の対応関係は比較的固
定 して い る の で , 他の テ ク ス チ ェ ア ル な締蘭挿絵
と共通す る ケ - ス も多い o ま た先述し た6 8解 の よ
う に , 輩句 か ら受難サ イ ク ル が派生した例もあるo
艶話的主題 の場合, 単に 逐語的と み なせ な い ケ ー
ス も出てく る. 79聴 くf.142vl 左 上で は 8 人の男
が輿 に載せ た骸骨を運 び く2節1, 下段の 殉教場
面 く7節l に続く よ う で あ る が , 殉教者が 経で あ
る の か 不明で あ る 16. 一 方テ ク ス チ 3 . ア ル な 主題
紘, Uと共通した例が多 い , 74解 くf.130vl の 天
使 に よ る 王 の 交代は, 8節 r ある者を低く , あ る
者を高くす るJ に基 づ い て い る o これ は r低 い 一
高いJ と い う対比 に着目して , 章句 の文脈をわか
りやす い イ メ ー ジ に 置き換 え た例と い え る だろ うo
こ の よ う に , U の 絵画イヒの 手法は息 の 長 い 影響力
を持 っ て い た . ア レ ゴ リ ー や 典 礼 , 定 型表現 は ,
テ ク ス トと は殆ど無関係 で , そ の 大半 は他 の 場面
と の 関 連を考慮 し つ つ ス ペ ー ス を 充填し て い る o
B N.8846後半部が , U と離れ た 環境 で 制作 され
た事実 に と らわ れ て い る と , 14世 紀 の 画家の 仕事
の 本質 か らEj をそ らす こ と に な る よ う に思 われ る.
すで に 指摘した よ う に , 14世 紀 カ タ ロ ニ ア の 画 家
に と っ て , 120 0年期に完成して い た挿絵 と下絵 こ
そ , U の リ テ ラ ル な シ ス テ ム の 優 れた手引きで あ っ
た Q た だ し1200年 に 既 に 生じて い た 簡素化 の 傾向
に よ っ て , テ ク ス ト と モ テ ィ
ー フ の 距 離 は拡大し
て い た の で , も は や 章句 の 細部に こ だ わ らな くな っ
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た o 下絵の残されて い ない挿絵ス ペ ー ス は 数個 の
区画 に分割 され, テ ク ス ト の章句 に漠然と対応す
る既成 の主題 や , そ こ から派生 し た場面 が 充 て ら
れ た と 考えられ るだ ろうo
3 場面配列の 文脈
BN.8846後半部の 挿絵は , 先 輩 で 紹介した 多彩
な主題を組 み合わ せ , 配列 した も の で あ る o そ こ
で挿絵を構成す る主題相互 の 関係を検 討し , 画 面
全体 の 意味を考察して い こ うo 場面 の相互関係は,
同 じ層 の 左 コ マ か ら右 コ マ ヘ , そ し て 上 の 層 か ら
下 へ と解読 され る こ と を前提 に して い るo た だ し
1 つ の 説話を時間 に沿 っ て 展 開 した ケ ー ス は , 72
篇くダ ゲ ィ デl や68篇 く受難1, 61欝 く善行と高額l
な どわずか で あ るo 大部分の挿絵に は異な っ た ジ ャ
ン ル の 主題 が 共存し, 中 に は 旧約を新約の 予表と
し て対比 さ せ た タイ ポ ロ ジ カ ル な例もあ る o タ イ
ポ ロ ジ
.
- の 思考 は, 中世神学 の発展 の な か で高度
に体系化され て い っ た . B N.8846の 場合 は対比 関
係を明確 に示す意図 は希薄だ が , 主 題 の 組 み合 せ
に タ イ ポ ロ ジ ー が 反映 さ れて い る可能性は否め な
い o
75篇くf.132rl 上段に紅梅渡渉 が , 下 段 に カ ナ
の 婚礼 , 山上 の 垂訓, 変容が措 か れ て い る o 上 段
に 旧約, 下段に新約の 図像 が並 び , 下段 は い ずれ
も公生涯の奇蹟と布教を巡 る エ ピ ソ ー ドで あ る o
詩篇本文に底接言及 された主題 は見あた らな いが ,
7節 を フ ァ ラ オ の 敗 北とす る註解もあ るo ま た 紅
海渡渉とカ ナ の 婚礼は い ずれも水にま つ わ る 事件
で あ る. 67篇 くf.117r, 図51 上段 に は戦闘 の 準備
と ア マ レ ク 人 と戦うイ ス ラ エ ル 人 , 下段 に冥府降
下 , 鼻天 と奏楽看 たち が描か れ て い る o 上 段 の 戦
闘場面 の中央 に は, ア ー ロ ン と ハ ル に 支 え られ た
モ ー セ が , 両腕 を上 げ続 けて勝利を導く様子 が 措
か れ て い るo 軒出 エ ジ プ ト記述 17章 の こ の エ ピソ ー
ド は, 礎 刑 の 予表の 一 つ と さ れ て き た . ま た19節
r高き処 に昇り, 停粛を停 虜とし て引き連れJ な
ど冥府降下や 昇天を喚起す る章句も見 出さ れ るo
こ こ で は襟刑 の 主題を モ ー セ 伝場面 で暗示 して い
る の だ ろ うか o 既 に述 べ た よ う に6 8篇に 詳しい 受
難伝 が措 かれ て い る の で , 67篇は 同 じ主題を重複
さ せ な い よ う , 異 な っ た語 り 口 で受難か ら復活を
表し た の だ ろ うo 受難の テ ー マ が 連続す る.2詩簾
に割り当て られ て い る
80青 くf.14 4v, 図 61 と77貫 くf.135r, 図 71 は ,
詳細な モ ー セ 伝と キ リ ス ト伝の 組合せ で あ るo 80
篇 の 上段 に は燃 え る芝 , 神と対話す る モ ー セ とア ー
ロ ン
,
フ ァ ラ オ の 前 の モ ー セ と ア ー ロ ン が
, 中段
に は血 に変わ る川 の 水, 軌 虻 , 蚤 の 災 厄 , 疫病
に倒れ る家畜たち, そ して 下段 に は初子 の 死 , 辛
リ ス トの 洗礼iノ 第 一 の 誘 惑が 描かれ て い る o 一 連
の エ ジ プ トの 災厄 が , 突 如 キ リ ス ト伝 に繋が る の
は何故で あろ うかo 紅海渡渉 が描かれ る べ き コ マ
に , タ イ ポ ロ ジ カ ル に 関連 す る洗礼が充 て ら れ
,
キ リ ス ト の 誘惑 の 物語90常 に続 い て い る o 75篇 と
主題 が入れ替わ っ て しま っ た と も考え られ る . 尚,
詩篇本文 は個 々 の場面に厳密 に呼応して い る わ け
で は な く , 11節 rエ ジ プ トの 地 よ り汝 らを導き出
せ し主J か ら連想 され た の で あろ うo
77篇 く図 7l の上段 に は泉の奇跡 , マ ナ と鶴 の
奇跡 , 青銅 の 蛇 が , 下 段 に は 契約 の 梱 の 運搬 , 最
後 の 晩餐と聖体拝領式が描 か れて い る o モ - セ の
奇跡 は , 泉 二 洗礼, マ ナ - 聖 体の パ ン と解釈 さ れ ,
最 後 の晩餐及び典礼場面と聖体論的 に呼応 す る o
詩篇本文も モ ー セ の 事蹟を語 っ て い る の で , 主 題
と テ ク ス ト の 関係 は さ ほ ど希薄と は言 え な い だ ろ
うo 聖体を軸にして 旧約 一 新約 一 現在 に 至 る時間
的 な拡 が りを 一 つ の 挿絵にま と め る試 み が , こ こ
で は 成功 して い るo
こ こ で B N.8846の 主題配列方法を整理 して み よ
う. 隣 り合 っ た枠 に配 され た主題 の組 み合わせ は,
Gl説話的 に連続す る , Ql連続性 は な い が 意味が 対
比 , 魯無関係, の 3 つ に 分類 で き る o 多層構成の
場合 は , 上段 と下段と の 関係も こ の 3 種 に 整理 で
き る o 主題配列 の 3 つ の タ イ プ を組 み合 わ せ て ,
1 つ の 挿 絵 が構成 され て い る o た と え ば54篇 く図
1l の 上段 は , テ ク ス トの 章 句を説話風連続 場面
であらわす の に対 し, 下 段 の バ ベ ル の 塔と聖 霊降
臨 は , r言 語の 分化J と い う接点 で 旧約と新約の
次元 の 差異を対比 し て い るo そ し て 上段と下段 は
意味的 に断絶して い る o 75篇で は 上段と下段 は 旧
約と新約 の 対比 で , 下 段 の 主 題 は 連続 し て い る o
67篇 く図 5l の モ ー セ 場面と新約 サ イ ク ル は 一 見
- 6 -
テク ス チ ュ ア ル な詩篇挿絵の 変容
無関係の よ う に思われ る が , 腕 を上 げ る モ ー セ を
礎刑 に 読み 代え れば, 上段 と下段は連続す る o 80
篇く図 61 と77篇 く図 71 は , 旧約の 流れ が キ リ
ス ト伝 に よ っ て 断ち切られ て い るo しか し80篇 の
洗礼を紅海渡渉に読 み代 え れば, こ の 場面が 旧約
と新約を つ な ぐ輪とな る. も っ と も既 に 触れ た 主
題 の重複の 回避 が , こ の よ うな場面選択の 要因 で
あ ろうo 77清 く図71 は , 赤い 縦枠が 垂直性を強
調して い るo こ れ は 6 つ の 場面 が左右 の み な らず
上下にも呼応 し て い る こ と の 証 で あ ろ うo す なわ
ち左側の 律法の授与 と柵の 運搬 は発軸と結末 と い
う連続性を有し, 中央の マ ナ と最後 の晩餐 , そ し
て 右下 の典礼場面 は タ イ ポ ロ ジ カ ル に対比されるQ
青銅 の 蛇と聖体拝領式は明確 な接点を持た な い よ
うで ある が , 祭壇 の 上 の 十字架と蛇 を掲げ る竿 の
形状が似通 っ て い るo
艶話的主題と テ ク ス チ ェ ア ル な主題 が混在し て
い る B N.8846後半部 の 挿絵は , 区画 の 申 に ラ ン ダ
ム に主題 が配置され て い る の で は なく , 連続し た
り, 対比的 に並 べ られ た り, 時 に は タ イ ポ ロ ジ カ
ル な 関係を喚起す る こ と もあ る . 各 コ マ の 主題 は
単に テ ク ス ト を反映す る だけ で は な く , 時間 の 流
れ に よ っ て 相互 に繋が りを生 じ さ せ て い る . こ う
した 説話が生 み出す時間的な流れとU の伝統を残
す テ ク ス ト に 密着した主題 が せ め ぎあ っ て , 挿絵
の構造を複雑にして tl るo
複数の 場面から成り立 っ 説話 表現 は , U に は 殆
ど見出され な か っ た o しか し山並 み や 河 な ど の 風
景表現 に散ら さ れ た モ テ ィ ー フ は , 微妙な位置 関
係に よ っ て相互 に結び付い て い る よ う に思 わ れ る
17
o B N.8846前半部で 初め の うち は コ ピ ー さ れ て
い た 土 披 が , 水平帯に代わり , 画 面構成 が 矩形 を
基本とす る よ う に な っ た と き, 原 本 の 画 面構造 は
画家 に と っ て 既 に 理 解 し難く な っ て い た の で あ ろ
う o
おわ りに
B N.8846の 矩形 の 枠組 は挿絵 を分解 し て しま っ
た よ う に 見 え る が , そ こ に配 さ れ る 主題 の 内容 に
よ っ て
, 全 体 を統合 さ せ る働きを担 っ て い る こ と
が 確認 さ れ た o 注意 し な け れば な ら な い の は , U
の 景観 の あち こ ち に ちりば められ た場面 に , 必 ず
しも明快な意味的関連 が見 いだされな い こ と で あ
る o そ れ は あ る時点で同時に発生して い る事象と
は限らず , さり と て物語的脈絡をた ど る こ とも難
し い o 変化に富 ん だ Uの 風景 と無味乾燥な B N.88
46 の矩形枠 の 差異 に の み 目を奪われ て き た が , 視
点を変え れば, 両者の機能は異種 の場面やモ テ ィ ー
フ を配列す る装置と いう点が似通 っ て い る よ う に
思われ る o
B N.8 846 の画面枠 は , 通 常 の 連続場面構成と は
ニ ュ ア ン ス が多少異 な っ て い る . 通常の 物語 サ イ
ク ル は場面剥奪間 の流れに泊 っ て 配 列し , あ るyF物
静 から別 の物語 に唐突 に移行す る こ と は な い o し
か し B N.8846 は, 複数 の物語を自在 に組み合わせ ,
よ り大きな時間的拡が りを持 っ た r歴史J を作り
上げ ようと試 み て い るo そ の全 て が成功 し たと は
青 い が たい も の の , 64衝 く図21 や77解 く図71
など, 時間的次元 の 差異を際だた せ る と同時に全
体を 一 つ の 歴 史 と し て 呈示 して い る例 が あ る . 挿
絵 の複雑さ は , 多彩 な レ バ - ト リ ー と主 題 の 蛮複
を回避す る前提 に拠ると こ ろ が 大き いと恩 われ る
が , 14世紀の 画家 が前半部から画面 枠の メ カ ニ ズ
ム を理解して い た から こ そ , 生ま れたも の で あ ろ
うo
な お ス テ イ ル ヌ マ ン が紹介した15世紀 の ベ ッ ド
フ ォ - ド の 画家 に よ る ビ - プ ル . イ ス ト リ ア ル
くフ ラ ン ス 語 聖書 , パ リ , 国 立 図曹館 , m s. fr .9l
の 詩篇扉絵 は , おそ らく B N.8846を モ デ ル に して ,
U に遡 る リ テ ラ ル な詩篇第 1欝の 絵画化を示す例
であ る o U の 伝統 が B N.8846を介 し て , 15世 紀 に
継承 され た と と もに , 1 つ の景観に モ テ ィ ー フ を
ちりば め る手法が , こ こ で再び採られ て い る 点 が
非常に興味深 い 18.a
註
1 4 点 の 写本を年代順 に並 べ る と , 古 代 絵画
を想起 さ せ る U の モ ノ ク ロ ー ム の 空 間的拡が り が ,
H 603 と Eの 多色線描を経 て . B N.8846の 硬質な 金
地濃彩 に変貌 した こ とが 実感 でき る . 1996年 9 一 -
11月 に ユ ト レ ヒ トで 開催 され た展覧会 で , U と 3
点 の コ ピ ー が 一 望 に 会 し た の で , 4 世 紀近 い 絵画
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